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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of investment opportunities, profitability, likuidity, and 
debt policy on dividend policy on manufacturing companies listed on the stock exchange 
indonesia. The method used in this study is a quantitative  method. The population in this study 
are all companies listed on the stock exchange indonesia. The sampling method used is 
purposive sampling and obtained a sample of 15 companies multiplied by 4 to 60 years of data. 
The variable in this study is the independent variable , investment opportunities (X1), 
profitability(X2), likuidity (X3), debt policy (X4), and the dependent variable 
(dependent)dividend policy (Y). Data were analyzed using multiple regression assisted with 
SPSS software. Results showed partial and simultaneous a chance investing significant negative 
effect on dividend policy, while profitability, likuidity, and debt policies significant positive effect 
with the coefficient of determination or adjusted R-square. 
  
Keyworrds: investmet opportunities, profitability, liquidity, debt policy, dividend policy. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesempatan investasi, profitabilitas, 
likuiditas dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan dikali 4 tahun jadi 60 data. Variabel 
dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen) yang terdiri Kesempatan Investasi(X1),  
Profitabilitas(X2), Likuiditas(X3), KebijakanHutang(X4), dan variabel terikat (dependen) 
Kebijakan Dividen(Y). Data dianalisis mengunakan regresi berganda yang dibantu dengan 
software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan Kesempatan Investasi 
berpengaruh negative signifikan terhadap Kebijakan Dividen, sedangkan Profitabilitas, 
Likuiditas dan kebijakan hutang berpengaruh positive signifikan dengan koefisien determinasi 
atau adjusted R-Square. 
Kata Kunci :kesempataninvestasi, profitabilitas, likuiditas, kebijakanhutang, kebijakan dividen.   
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